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навчальних результатів . П р о е к т и м о ж у т ь с т о с у в а т и с я б у д ь - я к и х 
тем: «Національна к у х н я країн та народів св іту» , «Танці народів 
св іту» , «Національний одяг Японі ї та К и т а ю » , « Ч о м у так назива­
ється. . . » , «Видатні л ю д и С Ш А та зв ідки вони родом» , «Культура 
с ільського господарства та ї ї залежність від природно-кліматичних 
умов» і багато і н ш и х . 
Методичні матеріали [1 , 2 ] д о п о м о ж у т ь в ч и т е л ю з а о щ а д и т и 
час на п і д г о т о в к у до у р о к і в , к р а щ е спланувати використання на­
вчального часу, с творять у м о в и д л я ур ізноманітнення форм на­
вчальної д іяльност і учн ів т о щ о . Матеріали, як і с т о с у ю т ь с я прове ­
дення практичних робіт к у р с у вміщено в робочий зошит для учнів . 
Звичайно, що їх м о ж н а доповнити або змінити , виходячи з певних 
к о н к р е т н и х у м о в ш к о л и , класу, учн ів т о щ о . Л л є враховуючи т с , 
що вчителю, я к и й в ізьметься разом і з сво їми у ч н я м и опановувати 
такий змістовно насичений та інтелектуально корисний к у р с , як 
к у р с «Географія к у л ь т у р и » , треба буде зібрати значний о б с я г на­
у к о в о г о , навчального матеріалу. 
М і ж д и с ц и п л і н а р н и й рівень узагальнення географічних знань 
повинен сформувати у випускника цілісну картину світу. На ж а л ь , 
в осв іт і с к л а л а с я т р а д и ц і я с т в о р е н н я « ч и с т и х » ш к і л ь н и х п ід ­
р у ч н и к і в , як і п и ш у т ь ч а с т і ш е за все т а к , ніби і н ш и х ш к і л ь н и х 
к у р с і в не і снує зовс ім . А л е в е л и к и м резервом д л я ф о р м у в а н н я 
в учн ів загальної картин и св іту було б створення п і д р у ч н и к і в на 
м іждисциплінарній основі — наприклад , до створення п ідручника 
географі ї п і д к л ю ч и л и с я б математики , ф і з и к и , б іологи, і с торики , 
філологи і т. д. Тоді учень міг би побачити і в ідчути географію 
в загальній картині світу, дослідив би її зв 'язки з і н ш и м и науками 
і навчальними к у р с а м и . 
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Складний процес організації географічної допрофільної підго­
товки учнів 8 - 9 класів, їх мотивації та контролю наявних ресурсів 
навчального закладу, якісного використання інтелектуального по­
тенціалу педагогів, спрямовано на результативність, ефективність 
досягнення поставлених цілей впровадження профільного навчання 
в школі . Наукові досліджеїшя визначають географічну допрофільну 
підготовку учнів у п'яти основних аспектах: обґрунтування процесу 
навчання географії законами освітнього менеджменту, забезпечення 
психолого-педагогічіюго супроводу допрофільної підготовки учнів, ви­
вчення питання вибору учнями найбільш бажаних профілів навчан­
ня, інтеграція профільного й професійного навчання та забезпечення 
комплектування шкільних бібліотек літературою з географії. 
Як і сна допрофільна п ідготовка у ч н і в і з географії розпочина­
ється із психолого -д іагностично ї р о б о т и , у т о м у числі з вивчення 
поглядів і д у м о к батьків у ч н і в , виявлення та ф о р м у в а н н я п р о ­
фільних географічних інтересів у ч н і в . 
Розвиток і ф о р м у в а н н я п р о ф е с і й н и х інтересів безпосередньо 
пов 'язані з п ізнавальними інтересами. Вони спрямовані на розу­
м іння сут і профес ійно ї д іяльност і , оволодіння не т і л ь к и практич­
н и м и , а й т е о р е т и ч н и м и основами певної профес і ї . Ч и м сильн іше 
виражений профес ійний інтерес , т и м глибша потреба в оволодінні 
знапнями з конкретно ї профес і ї . П і д г о т о в к а у ч н я до вибору п р о ­
філю навчання — це фактично перший серйозний етап вибору про­
фесі ї . Ставлення, інтереси, профес ійні наміри , а т а к о ж здібності 
і потреби — це той м і н і м у м психолог ічних утворень особистост і , 
я к и й складає ї ї профес ійний н а х и л і має бути виявлений і оці­
нений у системі ш к і л ь н о ї профес ійно ї орієнтаці ї . 
В и д і л я ю т ь три етапи профес ійно ї ор ієнтаці ї : 
І. Початковий ( 1 - 4 класи) — ознайомлення з р ізними видами 
профес ій , виховання позитивного ставлення до вс іх видів тру­
дової д іяльност і , інтересу до п ізнання своє ї о собистост і . 
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2.6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
ЗА ВИБОРОМ «ГЕОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ». 10-11 КЛАС 
С Я Капіруліна* 
Програма к у р с у «Географія культури» , орієнтовно календарно-
т е м а т и ч н е п л а н у в а н н я к у р с у т а п р о г р а м н о - м с т о д и ч н о забезпе­
ч е н н я д о н и х з о р і є н т о в а н і н а в ч и т е л і в т а у ч н і в , я к і з р о б и л и 
с в і д о м и й виб ір щ о д о п о д а л ь ш о г о навчання географі ї за у м о в и 
профіл ізац і ї . 
Зг ідно до рекомендац ій Мін і стерства осв іти і н а у к и Украї ­
ни «Географія культури» як ш к і л ь н и й предмет м о ж е вивчатися 
в класах суспільно-гуманітарного та х у д о ж н ь о - е с т е т и ч н о г о напря­
мів профілізаці ї . Залежно від питань , що розглядаються в ц ь о м у 
к у р с і , його м о ж н а віднести до к у р с і в м і ж п р е д м е т н о г о , інтегрова­
ного змісту. 
Програма і зміст к у р с у «Географія культури» м а ю т ь на меті 
ф о р м у в а н н я з а г а л ь н о к у л ь т у р н и х к о м п с т е п ц і й , вивчення св і то ­
вої культурної с п а д щ и н и та ї ї географії . Опановуючи теоретич­
ну частину курсу , учень д ізнається про особливост і культурного 
районувапня та традиційно ї культури о к р е м и х регіонів та країн 
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світу; навчиться аналізувати та оцінювати особливост і культурного 
р о з в и т к у о к р е м и х рег іон ів т а к р а ї н св іту ; з м о ж е о ц і н и т и вне­
с о к укра їнц ів (митців , вчених , пол ітичних та к у л ь т у р н и х діячів) 
у с к а р б н и ц ю світового культурного п р о с т о р у т о щ о . 
З н а ю ч и потенційні м о ж л и в о с т і власних у ч п і в , учитель гео ­
графі ї , я к и й є д ійсно фанатом даного предмету , з м о ж е так о р ­
ганізувати навчальпо-виховний процес на у р о к а х та позаурочну 
д іяльність учн ів з к у р с у «Географія культури» , іцоб показати в с ю 
багатогранність географічної науки, рівень ї ї інтегрованості та вза­
ємопроникнення в природнич і , гуманітарні та інші галузі науко ­
в и х знань, аби учень зрозумів та усв ідомив значення географічної 
науки та ї ї о к р е м и х галузей у ж и т т і сучасної л ю д и н и . 
Н а в ч а л ь н а стратег ія к у р с у п о л я г а є у реал ізац і ї з а в д а н ь 
для досягнення результатів , як і з д і й с н ю ю т ь с я в очному форматі 
ш л я х о м : 
* р о з г л я д у з м і с т у т е о р е т и ч н о г о навчального матер іалу на 
у р о к а х ; 
* с а м о с т і й н о г о вивчення у ч н я м и навчального матеріалу на 
основі запропонованих авторами навчально-методичних ма­
теріалів [1, 2] та розробленого учителем авторського к о м п ­
лексу д и д а к т и ч н и х матеріалів до к о н к р е т н и х у р о к і в ; 
* виконання завдань, с п р я м о в а н и х па набуття у ч н я м и прак­
т и ч н и х вмінь і н а в и ч о к , м о ж л и в о с т е й застосовувати набу­
ті теоретичні знання на п р а к т и ц і в н о в и х нестандартних 
ж и т т є в и х та навчальних с и т у а ц і я х ; 
* участ і учнів у п і д с у м к о в и х сем інарських заняттях з м е т о ю 
р о з в и т к у к р и т и ч н о г о м и с л е н н я , к р е а т и в п о с т і , у с т а н о в о к 
і р и с д л я в и к о р и с т а н н я з д о б у т и х знань , вм інь , н а в и ч о к 
у подальшій власній профес ійн ій д іяльност і ; 
* організація та проведення п о з а к л а с н и х , п о з а у р о ч н и х за­
ход ів з м е т о ю поглиблення знань , вмінь та н а в и ч о к , р о з ­
ш и р е н н я науково ї інформаці ї , загальної ерудиці ї та к р у ­
гозору ; 
* участ і у п і д с у м к о в о м у т е м а т и ч н о м у оц інюванні та демон­
страці ї набутих навичок м и с л е п п я в и с о к о г о р івня (аналіз , 
синтез , о ц і н ю в а н н я , в и к о р и с т а н н я ) . 
Ор ієнтовне к а л е н д а р н о - т е м а т и ч н е п л а н у в а н н я к у р с у «Гео ­
графія культури» складене нами в ідповідно до п р о г р а м и курсу , 
м і стить 69 у р о к і в (+ 1 година резервного часу) . З н и х 2 у р о к и 
відведено на в с т у п ; 50 у р о к і в заплановано для вивчення нового 
матеріалу (з н и х 5 м а ю т ь планові п р а к т и ч н і роботи) ; 8 у р о к і в -
семінарів, які передбачають узагальнення та корекцію знань, вмінь 
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і навичок учні]»; 7 у р о к і в к о н т р о л ю рівня навчальних д о с я г н е ш , 
у ч н і в ; 3 уроки-екскурс і ї . 
З в и ч а й н о , що дане п л а н у в а н н я у р о к і в с р е к о м е н д о в а н о -
о р і е н т о в н и м , а д ж е в ч и т е л ь , п р а ц ю ю ч и в певних к о н к р е т н и х 
у м о в а х м о ж е вносити в нього сво ї зміни та корективи . Напри­
клад , під час вивчення теми 2 «Географія реліг ій» м о ж н а частину 
часу присвятити б ільш детальному безпосередньому ознайомлен­
ню з о д н і є ю із численних х р а м о в и х споруд міста •(селища), по­
руч з я к о ю розташована ш к о л а , через орган ізац ію та проведення 
уроку -екскурс і ї . 
Вважаємо , що в к о ж н і й місцевост і є об ' єкти та споруди, як і 
м о ж н а використати з д а н о ю м е т о ю . А б о п ід час у р о к і в узагаль­
нення знань м о ж н а в ід ійти від ф о р м и , запропонованої нами в по­
с і бнику для вчителя [1] та провести нестандартний урок-телеміст 
( «Зустр іч п р е д с т а в н и к і в П і в н і ч н о а м е р и к а н с ь к о ї т а П і в д е н н о ­
американсько ї у к р а ї н с ь к и х д іаспор» , «Науковц і А з і ї та Європи 
у сп ільному д іалоз і : «за» та «проти» глобалізаці ї» т ощо ) , у р о к -
копферепцію , урок - гру т о щ о . 
Останнім часом в Україні , кра їнах - сус ідах та в у с ь о м у світі 
великих масштабів розвитку набуває індустрія туризму. Все більше 
учнів п о д о р о ж у ю т ь разом із батьками, туристичними групами, які 
орган ізовуються в ш к о л а х та п о з а ш к і л ь н и х навчально-виховних 
закладах осв іти . Т о ж організовувати вивчення змісту даного гео ­
графічного курсу та проведення позашкільно ї роботи можна у такі 
способи : через проведення авторських у ч н і в с ь к и х та батьк івських 
фотовиставок « Т у р и с т и ч н и й вернісалс», перегляд авторських філь­
мів « Т у р и с т и ч н и й к інозал» , проведення к р у г л и х стол ів з обгово ­
рення матеріалів побаченого та п о ч у т о г о у ч н я м и під час ї х н і х по ­
дорожей «Географія культури країн Європи» , «Географія культури 
країн Аз і ї » ; випуск звітних ст інних газет «Культура світу н а ш и м и 
очима» з авторськими замітками учнів -мандрівників т о щ о . 
М о ж л и в о с т і с у ч а с н о г о Internet -зв 'язку т а т е л е к о м у н і к а ц і й ­
н и х м е р е ж д а ю т ь змогу п р а к т и к у в а т и організацію та проведення 
вебінарів (Internet-семінарів) з о б м і н у інформацією що с т о с у є т ь с я 
курсу . До організаці ї та проведення р о б о т и в даному н а п р я м к у 
м о ж н а залучати вчител ів і н ф о р м а т и к и (проведення так з в а н и х 
б інарних урок ів ) , у ч п і в , як і м а ю т ь гарні навички використання 
і н ф о р м а ц і й н о - к о м у н і к а ц і й н и х технолог ій . 
Знадобляться вчителям географії, як і викладатимуть цей курс , 
і знання, о т р и м а н і на к у р с а х Іпіе1®«Павчапня д л я м а й б у т н ь о ­
го» , а д ж е м о ж л и в о с т і використання методу проект ів у н а в ч а л ы ю -
виховному процес і з у ч н я м и старшої ш к о л и дає одні з н а й к р а щ и х 
